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RESUMEN
Se estudiaron 1 028 ejemplares de guelde blanco Atherina presbyter Cuvier, 1829 capturados al-
rededor de la isla de Gran Canaria (islas Canarias) durante el periodo comprendido entre julio
de 1995 y junio de 1996. Las tallas oscilaron entre 14,6 mm y 115,5 mm de longitud total. La pro-
porción entre sexos no presentó diferencias significativas con la relación teórica 1:1. El periodo
reproductor se situó entre febrero y junio, con un máximo de actividad gonadal en abril-mayo.
Las tallas medias de primera maduración y de maduración masiva se alcanzaron, respectivamen-
te, a los 67,7 mm y 94,9 mm en los machos y a los 65,3 mm y 92,6 mm en las hembras; tampoco
en estos valores medios las diferencias entre los dos sexos se mostraron estadísticamente signifi-
cativas.
Palabras clave: Pejerrey, guelde blanco, Atherina presbyter, proporción de sexos, periodo re-
productor, maduración, Gran Canaria, islas Canarias.
ABSTRACT
Reproductive biology of the sand smelt Atherina presbyter Cuvier, 1829 (Atherinidae) off Gran
Canaria (Canary Islands)
Sand smelt Atherina presbyter Cuvier 1829 (N = 1 028) caught off Gran Canaria (Canary Islands)
between July 1995 and June 1996 were studied. The size range was 14.6 mm to 115.5 mm total length. The
ratio of males to females was not significantly different from 1:1. The reproductive period extended from
February to June, with an April-May peak in spawning activity. Mean total lengths at 50 % and 95 % ma-
turity were 67.7 mm and 94.9 mm for males, and 65.3 mm and 92.6 mm for females, although these dif-
ferent values between the sexes were not statistically significant.
Key words: Sand smelt, Atherina presbyter, sex ratio, reproductive period, maturity, Gran Canaria,
Canary Islands.
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INTRODUCCIÓN
Atherina presbyter Cuvier, 1829, pez de la familia
Atherinidae, se localiza generalmente en aguas pelá-
gicas litorales, formando con frecuencia pequeños
cardúmenes. Su distribución es amplia; se encuentra
a lo largo de las costas atlánticas europeas y africanas,
desde Escocia hasta Mauritania, incluyendo los
archipiélagos de Madeira, Canarias y Cabo Verde.
También es frecuente en algunas zonas del Medite-
rráneo (Quignard y Pras, 1986; Maugé, 1990). 
A. presbyter, al igual que el resto de las especies de
su familia, desempeña un importante papel en los
ecosistemas litorales, siendo tanto depredador de
especies planctónicas como presa de otros peces
(Kiener y Spillman, 1969; Turnpenny, Bamber y
Henderson, 1981; Gon y Ben-Tuvia, 1983; Ramos,
Lorenzo y Pajuelo, 1995). A pesar de su importan-
cia ecológica, los estudios que tratan sobre esta es-
pecie son escasos y se refieren únicamente a sus as-
pectos morfológicos y genéticos (Schultz, 1948;
Kiener y Spillman, 1969; Parin, 1983; Bamber y
Henderson,1985; Quignard y Pras, 1986; Creech,
1991, 1992; Vasil’eva, 1996) y al régimen alimenta-
rio (Anadón, 1963; Kiener y Spillman, 1969;
Kislalioglu y Gibson, 1977; Turnpenny, Bamber y
Henderson, 1981; Lens, 1986; Moreno y Castro,
1995; Pajuelo y Moreno, 1996).
En Canarias, esta especie, denominada común-
mente guelde blanco, es utilizada como cebo vivo
en la pesquería de túnidos desarrollada por la flota
artesanal. Su pesca está regulada y su comercializa-
ción prohibida. Se captura, principalmente, con ar-
tes de izada (gueldera) en aguas litorales resguar-
dadas. 
El guelde blanco de Gran Canaria (islas Canarias)
es objeto de estudio en el presente trabajo, abor-
dándose algunos aspectos relacionados con su re-
producción. En concreto, se determina la propor-
ción de sexos, el periodo reproductor y las tallas de
primera maduración y de maduración masiva, infor-
mación fundamental para el conocimiento del ciclo
biológico de la especie y la correcta administración
de su pesquería.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron en total 1 028 ejemplares de guel-
de blanco procedentes de capturas comerciales
efectuadas por pescadores artesanales alrededor de 
la isla de Gran Canaria (27° 56' 58" N; 15° 35' 12" O) 
entre julio de 1995 y junio de 1996. Los individuos,
con tallas comprendidas entre 14,5 y 115,5 mm de
longitud total, fueron seleccionados sobre la base
de muestreos aleatorios estratificados por rangos
de talla con periodicidad quincenal. 
En cada pez se midió la longitud total (LT) al mi-
límetro inferior, el peso total (PT) con una preci-
sión de 0,001 g y el peso de la gónada (PG) con una
precisión de 0,0001 g. Además, se determinó ma-
croscópicamente el sexo y el estado de maduración
sexual. Para la atribución del estado de madura-
ción se utilizó la escala de cinco estados de Holden
y Raitt (1974).
La proporción de sexos se determinó conside-
rando a los individuos en su totalidad y agrupados
en clases de tallas (5 mm). En cada caso, se conta-
bilizó el número de machos y de hembras y se cal-
culó posteriormente la relación entre ambos (nú-
mero de machos entre número de hembras). Para
comprobar si las relaciones obtenidas diferían sig-
nificativamente de la teórica 1:1, se aplicó el test 2.
También se contabilizó el número de ejemplares
inmaduros (estado I).
Para la determinación del periodo reproductivo
se emplearon dos métodos estándar: uno cuantita-
tivo y otro cualitativo. El primero se basó en el aná-
lisis de la evolución media mensual del índice go-







(Anderson y Gutreuter, 1983). El segundo método
consistió en el análisis de la evolución mensual de
las partes porcentuales de los estados de madurez
sexual. Los cálculos se realizaron, en ambos casos,
considerando los machos y las hembras por sepa-
rado.
Para machos y hembras por separado, las tallas
medias de primera maduración y de maduración
masiva, longitudes a las cuales el 50 y el 95 por cien-
to de los individuos son maduros respectivamente,
se estimaron a partir de las ojivas de maduración
sexual. Para el cálculo de éstas, se tomaron los da-
tos correspondientes al periodo reproductor y con
ellos se ajustó una curva logística a los valores del
porcentaje de individuos maduros (estados III, IV y
V) por intervalo de tallas mediante un análisis de
regresión no lineal iterativo (Saila, Recksiek y
Prager, 1988). La curva empleada responde a la ex-
presión
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donde P es la proporción de individuos maduros
en cada intervalo de tallas, I la longitud media del
intervalo, y a, b y c los parámetros que definen la
curva. Para comprobar si los valores de las tallas
medias de primera maduración y de maduración
masiva diferían significativamente, o no, entre ma-
chos y hembras se aplicó el test t-Student.
RESULTADOS
La gónada del guelde blanco está constituida
por un testículo simple en los machos y por un ova-
rio pequeño en las hembras. 
De los 1 028 individuos examinados, 269 (26,2 %)
son machos y 283 (27,5 %) hembras. La propor-
ción entre machos y hembras (1:1,05) no difiere
significativamente de la relación teórica 1:1 (2; P >
> 0,05). Aunque la proporción de sexos varía con la
talla (tabla I), en ninguno de los intervalos de lon-
a

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Figura 1. Evolución del valor medio mensual del índice go-
nadosomático (IGS) para machos (A) y hembras (B) de A.
Presbyter.
Tabla I. Número de ejemplares machos, hembras e indeter-
minados de A. presbyter por intervalos de tallas (5 mm) y pro-




Talla Machos Hembras Indeter Proporción 2








50 1 1 66 1:1,00 0,00*
55 1 2 49 1:2,00 0,33*
60 6 8 15 1:1,33 0,28*
65 23 20 12 1:0,86 0,21*
70 20 25 7 1:1,25 0,55*
75 37 41 1 1:1,10 0,21*
80 39 43 1:1,08 0,19*
85 41 35 1:0,85 0,47*
90 38 42 1:1,10 0,20*
95 25 28 1:1,12 0,17*
100 17 18 1:1,05 0,03*
105 14 9 1:0,64 1,08*
110 5 8 1:1,60 0,69*
115 2 3 1:1,50 0,20*
Total 269 283 476 1:1,05 0,36*
gitudes considerados se observan diferencias signi-
ficativas entre el número de machos y de hembras
(2; P > 0,05). El número de ejemplares indetermi-
nados es elevado (476).
Los valores del índice gonadosomático (IGS) va-
rían mensualmente, tanto para los machos como
para las hembras, y siguen para ambos el mismo pa-
trón a lo largo del periodo de estudio (figura 1).
Los valores más altos se alcanzan durante el primer
semestre del año, especialmente en abril y mayo.
Entre julio y enero se presentan valores muy bajos.
Los valores mensuales de las partes porcentuales
de los estados de madurez presentan marcadas va-
riaciones a lo largo del año (figura 2). Entre los
meses de marzo y abril se encuentran individuos
maduros (estado III). En abril y mayo se observa,
de forma mayoritaria, la presencia de ejemplares
en estado de desove (estado IV). Los individuos de-
sovados (estado V) se encuentran en un porcenta-
je relativamente alto entre los meses de mayo y ju-
nio. Entre julio y enero sólo se encuentran
ejemplares en estados I y II. 
Los machos presentan tallas comprendidas en-
tre 52,0 y 112,9 mm y las hembras entre 49,5 y 
duos de ambos sexos, resultado que es coincidente
con los observados para otra especie del mismo gé-
nero, A. boyeri Risso, 1810, en diferentes áreas de su
distribución (Boscolo, 1970; Kohler, 1976; Creech,
1992).
En Gran Canaria, la época reproductora del guel-
de blanco comprende un periodo único durante el
año, entre los meses de febrero y junio, con un má-
ximo en abril-mayo. La fase reproductora abarca,
pues, un periodo extenso (5 meses), circunstancia
que parece ser característica de los aterínidos, como
se desprende de los estudios realizados en otras es-
pecies de la familia (Boscolo, 1970; Palmer y Cully,
1983; Gon y Ben Tuvia, 1983; Henderson, Holmes y
Bamber, 1988; Creech, 1992). Según Nikolskii
(1963), el periodo de actividad sexual es amplio en
aquellas especies que se caracterizan por ser repro-
ductores parciales. Tomasini, Collart y Quignard
(1996) apuntan que esta circunstancia se da en es-
pecies de ambientes inestables. La puesta del guelde
blanco en Gran Canaria parece estar asociada a con-
diciones oceanográficas favorables, pues tiene lugar
durante aquellos meses en que tanto la producción
como la biomasa planctónica aumentan (De León y
Braun, 1973; Hernández-León, 1988).
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Figura 3. Ojivas de maduración sexual para machos (A) y
hembras (B) de A. presbyter.
Figura 2. Evolución de los valores porcentuales mensuales
de los estados de madurez para machos (A) y hembras (B)
de A. presbyter.
115,5 mm. Las tallas de los individuos indetermina-
dos oscilan entre 14,5 mm y 72,7 mm. En la figura 3
se muestran las ojivas de maduración sexual corres-
pondientes a los machos y a las hembras. Para los
machos, los parámetros de las ojivas de madurez son 
a = 100,3; b = 0,0695 y c = 0,1078 (r2 = 0,987), y para las
hembras a = 99,5; b = 0,0601 y c = 0,1140 (r2 = 0,991). 
La talla media de primera maduración se alcanza
en los machos a los 67,7 mm y en las hembras a los
65,3 mm. Las tallas medias de maduración masiva
correspondientes a los machos y a las hembras
son, respectivamente, 94,9 mm y 92,6 mm. No se 
observan diferencias significativas entre los dos
sexos en las tallas medias de primera maduración 
(t = 0,21 < t0,05;550 = 1,65) y de maduración masiva
(t = 0,73 < t0,05;550 = 1,65).
DISCUSIÓN
El guelde blanco A. presbyter de Gran Canaria
presenta sexos separados, sin evidencias de dimor-
fismo sexual. El análisis de la proporción entre ma-
chos y hembras pone de manifiesto que no existen
diferencias significativas entre el número de indivi-
En el guelde blanco de Gran Canaria, la madu-
rez sexual se alcanza a la misma talla en machos y
hembras. Cabe destacar que, ya durante su primer
año de vida, una cantidad considerable de indivi-
duos son maduros y, al cumplir los dos años, lo son
la totalidad (Lorenzo y Pajuelo, 1999). Esta especie
alcanza la madurez, pues, a una edad muy tempra-
na, circunstancia ésta que es común entre la mayo-
ría de los peces pelágicos, caracterizados por pre-
sentar una estrategia de vida oportunista. Creech
(1992) y Tomasini, Collart y Quignard (1996), es-
tudiando A. boyeri, otra especie del mismo género,
también encontraron que los individuos alcanzan
la madurez sexual antes de cumplir su primer año.
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